




A PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
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Verslag van een proef met Vollhumon. 
Fasting & Co.N.V.Oranjestr.2a,Den Haag. 
door: 
G«A.Boertje 
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1* Y«rsl*« •«* ••» poterondproef nt VoXUuumi. 
2# Bijl««*» 
•» CO x.f. 
OmajM^rMt 2a 
$•* EMMI« 
T ftft f frftrrtimir fff* Mltinfm» 
Op vorsook m Fasting oa c© *.•. to Don IM# it ««a proof gonoaoa 
Mi Vollhuaon. Vollhaaoa wordt gofabriooord door do Ostorroiofeiooko 
Stiokstoffvorko M to Lias in Oeotoarijk. Dos« aoototof bovat 5,5 56 1, 
2 $ PjOj oa 4 ft KjO. Do aoototof wordt ia Xodorland aaagoduid als 7.M.K. 
sljado turfaola aot toogowoogdo kunotaoot. Oatfeoffiag io vorlooad o&dor 
auaaov 604» 
Bool 
Bot tool waa do proof io govooot do gobruikawaardo Taa Vollhaaoa 
ia potgroadaoagaala vaat to otolloa. 
&BSÜ 
Hot potgroadoabotraat word saaoagootold ait 60 i> YlakeTooas wooa 
oa 40 $ sogoaaaado bolotor. For a' word 80 iitor kalkrijk saad toogoToogd. 
Hioroador ia hot proofoohoaa gogom. 
Boh* 
Vollhaaoa 
kg por a' 
g  f«r * 
»a°> V 1 
k  0 210 ! 400 I 240 
B * m  280 I -  j i  *  I  
c 12 «0 ; 160 i  - j 
D 18 4» I 40 ! - ; 
B 24 0» i m  i m  :  i  
Zoalo gootold ia or feij hot opotolloa vaa do aooto toffoabalaas Taa uit-
gogaaa dat ïollhaaoa 5,5 ft B» 2 $ P2°5 ** 4 £ KgO bowat. Bij bohaado-
liag A io do otikotof gogovoa alo kalkaaaoaoalpotor 25 >1 *• kali 
alo swavolsoro kali 48 + *2°* BIJ A* bohandolingoa A, B, C oa J) ia do 
foofor toogodioad ia do wora vaa dabbo 1 ouporf oofaat 40 j> P^Oj). Xa 
hot boaootoa Tan do potgroad waroa do Toreohilloado aoagsolo T*rrijkt 
aot do wolgoado hoovoolhodoa Toodingootoffon. 
g per m' 






; 210 } 400 240 
i 
J 210 • ; 400 340 
; 420 j 400 [490 
| 630 | 400 | 720 
840 ! 400 l 960 
Zoal» blijkt ia ar naar geetreefd 4« voedingetoaatand bij 4a behande­
lingen a aa S op gelijk niveau ta brengen. 
Âla p7Mf|a«ui ward toaaat genoaen. 
Tfrim mt, ft tm£ 
Of 27 jaaaarl 19*6 verden ia potgroadaengaela aaaeageateld ea 
beaeat. Bij het teedieaea van 4« Yollhuaoa vaa bat afvallend dat dit 
produkt een aterke aaaoniakgeur verspreidde. Da 7- februari werd da proef 
opgaset. 214 verd la vijfvoud a&agelegd. De plattegrond la opgeaoaea 
la bijlag» 1« gehele proef bee tond ait $ x $ vakjee. Far vakje etea-
dea 8 planten. Da proef bad due batrekking ey $ i M I • 200 planten. 
Aam 4e buitenzijde vaa de Taknuatfi 1 tot ea aat 5 an 21 tat aa net 
25 waren langa elke aljie 16 plantan geplaatat al# «ogaa&aada raad-
planten. Sa potgrond voor daaa raad»plaatea va» banaat nat 5 kg Yell-
banen. 0,75 kg neagneetatof 14 • 14 • 14 en 0,5 kg «ubteeleuperfoafaat 
per n'. 
411a plaatan varden opgekweekt la plaatle petten welke een labend bad-
den van £ 44n liter. In elke pet nerd een tonateplant opgekweekt. Se 
petten verden geplaatat la eebetele. Dit verd gedaan en de veehtveor-
«lealng beter te kunnen bebeareen en en te voorkoaen dat er eeataet 
aea ontataan net de ondergrond en dat er voedingaatoffen louden ult-
epoelen. 
Se 25* januari werden de toaaten getaald* raa Koaeyaaker. Op 7 februari 
alja slj opgepot. Yeor bet epaetten van de proef ie van elk nengael 
een grondnoneter geaenen. 
fljdene bet verleep van de preef clja de nomale ouituurnaatregelen 
uitgevoerd coale luehten, gieten, broezen, alektebeetrljdlng» alt-
aenaatten van de plaatea en dergelijke» Tljdena de proefperiode bleek 
dat er tuaaen de behandelingen À en 1 vrijval geen veraeblllen waren 
3 
op to aorkoa. la bald« a«ngo«lo wor4 ««a aoraal« plaat epg«kv«okt. 
Ha&raat« er aoor Vollbuaoa wu to«gsvo«gd fcl«v«a 4* plaat«a aaor aoh-
t«r la ontwikkeling. Tooral >14 fcob*&d«liag 1 blma 4* plaatoa «t«rk 
aohtor «a h*44oa «14 ooa 4oakoro fcladklour. Opval laad vaa dat feij da 
toohaa4ollagoa C«S ooa vrij «rastl«• ohloro«« optrad. 
Op 1? Kaart wri oon oorlo khaïtsAia'« oa mrt*vlt«fot«1 a goaaakt. 
Op 10 aaart word 4a proaf \»OQord««ld. Ir vord«a oljfcro gogovoa vaar 
4a ataad vaa tot gavaa, 4a toladkl«ur aa voor 4a optr«daad« ohloro««. 
?aa 4a 8 plaatoa w«rd«a ar op g«ao«ad« dataa 4 afgoknlpt. Vaa 4aaa 
plaatoa ia bat vora-g«vlobt fc«paal4. fcoa «aak lator, op 25 «aart, la 
bat ra«taraa4« g«o««lt« aogaaal* fcooordool4 aa ook vaa data plaataa 
1« bat voro-govlolit fcopaald» 





la bijlag* 8 la Imt vollodlg oljforaatorlaal opgoaoaoa van 4a aonat«r« 
41a voor aa aa 4a proof slja gonoaan. 
Hot orgaaloob« atofgofealto vaa 4a potgroad lift rond 40 foor 4« aaa-
vaag vaa 4a proof v«r4 gaal44«14 0»ï> % koolsuro kalk govon4oa. Ia af­
loop vaa 4a proof felook dit bolaagrljk te slja g«4aal4, vooral *ij 41« 
aeagoola waaraaa a««r daa 6 kg Vollhuaon «aa toagovoogd. Hieroa4«r 
sl^a d« pH« a gogovoa aovol vaa 4o aoaators 41« voor ala aa 4o proof 
alja g«aoa«n. 
pg-wator 
: Jofeaa4olla* j voer : sa j 
! A } 5.7 1 6,0 ! 
! » ] 5»T ! 5,0 : 
! 0 5.« 5,5 
B ftf 4,6 
S <.o 4,4 
Uit dos« gogovoaa blijkt 4at 4o pB *14 4o toriuuutollagoa » oa S alot 
4 
onbelangrijk ie gedaald. 
Sowe 1 4* ijser- alt de aluainiuaeljfero sijn gunstig laag. 
0it de analyses valt af to leides dat bij toediening van Vollhunon het 
ohloorgehalte Biet stijgt» Dit kan aie günstig worden aangeaerkt. 
Ba&raate or «oer voedingss toffen «oren toegevoegd steeg, soals 
werd virvMkt, de gloeireet (totale aontooneentratie). Bij toediening 
•an 6 kg Vollhunon blijft de gloeirest voldoende laag. 
Bij 12 kg Vellhaaon koat do gloei reet boven do geetelde norm. lij 
behandeling 0 io de gloeireot tonder ae*r te hoog. Be gloeireot van 
behandeling g io veel te hoog. foor hot oppotten van toaaten wordt 
aangehouden dat de gloeireet lager noot si ja dan 0,04 * JÉ organieehe 
etof. De aonetere van do behandelingen C, B en £ voldoen niet aaa dose 
oio* 
Hieronder sijn do etiketof- en de kalioijfers gegeven van de aon­
etere die voor on na de proof aijn genoaen. 
voor Ao proof na do proof 
Behandeling K-water Ä-watort ' <i l-water ; K-water { 
A 114,- ! 
i  j  
156,- 3,6 7,5 J 
B 92,- na,- 9,3 8,7 ; 
C m,« 249,- ;i 19,- 31,- ; 
J) 270,- 3*5,- 72,- 95,* ; 
g 29®*- 476,- 133,- 192,- 1 
Tttseen do aonetere A en B oija slechte geringe vereohillen op to aerkon. 
Bosion «e do etiketofoijfero vaa do aonetere die voor do proef sijn ge­
noaen daa blijkt dat aonster 6, soalo werd vervaoht, ongeveer twee koor 
Boveel etiketof bevat aio aoneter B* Monoter D bevat drio koor sovoel 
stikstof ale aoaator B. Gerekend naar do stikstofgift soa aonster 1 
vior koor soveel etikstof aoetea bevatten aio aonster B. Sit io eohter 
aiet het geval (aamoniakvervlaohtigingT)* De ia do aoototof gegeven 
hoeveelheden IgO werden bij ohoaiooh ondersoek vrijwel volledig terug­
gevonden. 
Hit do aonetere die na do proof sijn genoaen blijkt dat na een opkweek-
periodo vaa 46 dagen do ooaeentratle aaa stikstof en kali belangrijk 
is gedaald. Vooral do aoasters A oa B sija ara aaa stikstof oa kali. 
Koneter C bevat aatigt aonster C nog aaasioalijk stikstof oa kali* 
Monster S is nog sodaaig rijk aaa voedingestoffen dat hioria qua voeding 
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aojpsaala s sa toaateplant in opgskweekt sou kuanea wordea. 
Bs foeforvoorsleaiag vaa all» aonsters ie goad* Salts as afloop van 
4« proef is sr as# rata fosfor aaaweaig. ß« aa^nesiuaoijfers slj» 
tijdaas de opkweekperiode gedaald. Da aanga&noinfers aijn noraaal* 
Jt £ÎSê£îS£Û£Î3î 
üoals gexsgd wsrd aan hot sind Tau ds prosf sa 44n wsek daarvoo* het 
veree-plantgewioht bepaald* Voorts werden vaarderiagsoijfsrs toegekead. 
fiess oijfsra variëren van 0 tot 10« Z±i werden volgaas onderstaand 
schema toegekend, 
stand 0 » sesr sleoht 10 - bijsondsr goed 
bledkleur 0 - SSSJT lieht 5 • noraaal 10 • sssr donker 
shloross 9 * gesa shloross 10 • «rostig shloross 
Sa rssaltatsa van ds op 18 aaart beoordsslde plaatsa is hieroader 
wsergegsven. Hst verse-plantgewicht is uitgedrukt la graaaea. 
Bshaadsling vers 
plaatgswioht 
stand bladkleur shloross ; 
A 44,05 0 4,4 ; 1,2 ! 
B 45,5 ; •»4 4,B ! 1 ! 
C 40,?5 6 2,6 6.« 1 
B 5 1.0 T.6 
B 26,0 4,2 3.2 4,4 
Os versohillea tussen de behendelingea I es I aija gerlag. 
Behandeling B heeft ists betere reeultaten gegeven. Ifa wiskundigs 
vsrwsrking van hat oijfsrmateriaal bleek list opbrengstvereohil tusssa 
A sa B statlstisek aist betrouwbaar ta sija. Behandeling C hasft aser 
betrouwbaar winder volda&a daa ds behaadelingea k sa B. Behandeling 
D is ten opsiohte wan ds behsadsliagea A, B sa C «eer betrouwbaar ain~ 
der. Behandeling £ heeft het laagste vers-plantgewioht. Dit i& «eer 
betrouwbaar aiadsr tea opaiohte waa alle ovsrige behandelingen, 
üit de tabel is af te leiden dat 6 kg TolIhuaon per potgrond gosd 
hes ft voldaan. Wordt aeer tosgedisnd daa wordt ds opbreagat aan vers 
plaataatsriaal lager. zoals eerder gesteld kwast vooral bij ds behaade-
lingea C ea 0 eea srastigs chlorose voor* i)it koat onder aeer tot uit­
drukking ia ds tosgsksads ohlorossoijfsrs• Bij de plaatsn opgskvsskt 
6 
ia potgrond baaaat »«t 6 kg Tollkuaon por a' kvaa vrijval gaen okloroaa 
voor. Soor da akloroaa la aoala kagrljpalljk da bladklaar aadallg baïn-
vlood. Vandaar dat voor 4« flaut*» vaa da bakandaliagan C aa J> aa ia 
•lndara aato voor dia vaa bahandaling £ da vaardarlng voor da blad-
klaar atark balnrload ia door dasa akloroaa. 
Saaaagavat kan gaatald vordan dat voor bat opfcvakan van toaatan 
6 kg Yollkuaon por a' potgrond aaa goada baaaatlng la. J>a baaaatlnga-
vaarda van Vollkaaoa ia aiat batar aaar ook aiat aladar dan da «MII-
natla vu kanataaatatoffaa dia gakraikt alja voer kat oontrolaaangaal. 
Hlaroador |am va aaaangavat do opbrangatgagavana vaa da plantan dia 
op 25 aaart aija baoordaald aa gavocaa* 
Bakandallng 
var* 
plaatgavlokt at «ad kladklaar okloroao 
A *M5 • 4 1 
B 6$,« ft 4 I 1 j 
0 62,8 T,« 5#4 4 
D «T»f 5.« 2 • 
£ 62*25 6 2»« 6,2 
Hat varaa-plantgavlokt vaa da bakandaliitgaa A aa B ia vrijval 
galijk. Bat koogata varaa-plantgavlokt aard «avoadaa Uj kokaadallag 
C. Xa vargalljklng aai da plantgawiohtan vaa 19 aaart aarkaa va op 
dat tij da kakaadallnfaa A aa B kat gavlokt ia toaganoaaa aat ongavaar 
20 graai bij da bakaadallngaa C aa B Mit ongavaar 40 graa por plaat» 
Dat da kalda oorat gaaooado bakaadallngaa ralatiaf atark aoktargablavan 
aija tan opalokta vaa C aa B ia varklaarkaar door aaa optradoad voad-
aalt«kort. Zoval bakandallng A al* kakaadoliag B aija vat batraft 
voodiagaalvaaa galijk kaaaat. Yaadaar dat da plaataa vaa dato okjootoa 
oagevoor galljktljdlg tokaaaa vaa atlkatofgabrak glngan vartonan. 
Ia alaMaadiga varaarklng koa ala koaklaaio vordaa gatrokkoa dat kakaa*» 
doling C aaa aaar katrouwbaar kogar plaatgavlokt kaaft gagavaa. Van 
da OTorlga bahaadallngsn la allaaa kat varaokil taaaaa da okjootoa 
ü oa E kotroavkaar. 
laar ataadoijfara garakaad kakkaa do kakaadoliag*a A oa B kat 
koot voldaan, aat «aria« voraokll gavolgd door bakaadaliag C. Bij alla 
kakaadaliagaa la da kladklaar nogal Hokt gawaaat. ivaaala op 1« aaart 
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la ook kiar 4« bladkleur aadalig balavlood door ohloroaa. Bij 4« bahanda-
iiagoa A oa B ia praktlaoh gooa ohloroaa opgotrodoa, oehtor vol atikatof-
«•brak. opval load ia dat do okloroao kij behandellag C in vargalijkiag 
aot 18 aaart ia afgoaoaaa, kij behandeling £ toegoaoaoa. 
Oit da tvoodo aaria proefgagaveaa kan aogaaala gaooaoladaard wor-
doa dat do voodeada vaarde raa Vollhuaon overaeakoat Mt dia vaa da ia 
da ooatrolo gebruikt* aaatatoffoa. Dat bokaadaliag C hot hocgate varaa-
plaatgevioht hooft gagovoa ia praktlaoh vaa voiaig Votakoaio oadat do 
da aoraalo opkweekduur belangrijk ia ovoraohradaa. 
Bat voUodig oijferaateriaal aot vlakaadlge verwerking raa da varao-
plaatgovichtaa ia gegavaa ia da bijlagen $ oa 4. Do va&rderiagaoijfera 
•oor da bladklear, ataad aa ohloroaa sija opgenoaen ia da tglagaa 5, 6 
a& 7. 
la aaa potgroadproef werden aaaat aaa coatroloaoagaal vergeleken 
t 
6, 12, 10 oa 24 kg Vollkaaoa por a. Ala proef govaa werd toaaat gako-
aaa. Qit da proafroaultatoa oa aaalytiaeh oadoraook vaa groadaoaatara 
koa kot Tolgoado »ordaa vaatgoataldi 
l2 BIJ kogo giftoa Vollhuaon kooit da pH do aoigiag to daloa. 
f* Bij ooa gift kogor daa 6 kg Tollkaaoa par w? atijgt da totala 
aouteoaaeatratle tot kovaa da gaatoldo aora. 
)! So koa ta ratal tatoa tija verkregaa kij kot toodioaaa raa 6 kg 
Vollhuaon por a' potgrond. 
4« Bij giften van 12, 18 oa 24 kg Vollhuaon bleek ooa oraatigo 
ohloroaa op ta trodaa. 
5* fit kat oaderioek vaa groadaoaatora oa opbrangatgagoroaa koa 
«ordaa vaatgeatald dat do gagaraadoorda hoeveelheden atikatof 
aa kali «olka ia foUkaaoa aaaooaig sijs vrijval ga koel tor 
koaakikkiag vaa da plaat koaoa. 
ffoakon kli kot gebruik vaa Toilkuaoa 
Aaa do haad vaa ervaringea welke ia daaa proof lijn opgadaaa kaa 
ovar kat gebruik vaa Yollkuaoa ia groeatetoe1tpotgronden kot volgoada 
vordoa goatoldt 
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l2 in verband aot de vrt^ sterke aaaoniakontwikkeling moet 
follhuaoa liefst 10 dagea voordat do potgrond wordt gebruikt, 
«orden doorgoaorfct. 
t* Hat gelijktijdig toevoeg«» ran k&lkmeststoffen «oei »orden 
ontradoa« 
jî Voor hot oppotten Tan toaatoa kan MA een voedselara potgrond-
se ague l por a* 6 kg VolUmaon «orden ioorimrkl. Aio regel 
sol ooa aanvullende fosforbemesting nodig sijn. 
4Î Gelet op do ponton 1 en 2 tcaaaen bij gebruik von Vollhumoa 
—— toaio ntt to dooa gebruikelijk io —— do aoototoffoa aiot 
«ordea voorgeaeagd. Vollhoaon moet afsoaderlijk «orden toegediend. 
Mot Vollhamon bemeste potgronden kunnen aa ongeveer 10 dagoa 
«orden gebruikt. Hot «Tieveren «aa potgroadon dtrokt aa hot 
beaeetea aoot «orden ontraden. Wordt aaa bovengenoemde voor-
vaarden voldaan dan kan Tollhumon gebruikt «orden voor hot 
bemeeton vaa potgrond. 
Fotomateriaal 
Zoele vermeld *ijn op 1? maart ooa aaatal kleurendia'» oa swart-
«it-foto'o geaaakt. worden de se dia's of foto's gepabliooerd dan dioat 
veraeld to «orden „Opaaao Proefetation Naaldwijk". 
Do dia*o si ja goaoaea vaa do volgoade onderwerpen. 
1. ovorsioht vaa do proef 
2. oversiabt vaa do proof 
3« behandeling A • B 
4* „ A • C 
5« M A * fi 
6 .  M  à  +  £  
?. „ A* 1* C, S oa 1 
Ken twe otal foto's si ja tor illaotratle la dit vorolag opgoaoaoa. 
Naaldwijk moi 1966» 
SiA* Soortjo. 
lttylftgt t 
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* • *** *** ** * ** ** ** *** *** 
- ; : TT' 
Â  •oor 54.- 0 . 9  5.7 0.3 1.3 84 1 . 6 0  1 1 4 . - 1 0 2 . - 136.- 1 2 0  1 . 0  
M n a  
• • 
CD 
0 . 5  6.0 0.4 1 . 6  146 0 . 7 6  3 . 6  4 1  —  7-5 93 1.3 
B  •oor 50.- 0 . 8  5.7 0.3 1 . 2  69 1  . 6 8  9 2 - 78.- 1 1 8 . - 1 2 4  1 . 0  
H n a  47- 0 . 4  5.8 0.3 1 . 4  135 1 . 0 7  9 . 3  35- 8.7 84 1 . 0  
c •oor 43- 0 . 7  5.8 0.3 1 . 1  74 Ï .51 1 7 7 .  - 6 2 . - 149. - 1 2 4  0 . 9  
1« n a  4 6 . - 0 . 1  5.3 0.3 1. 6  158 1 . 5 3  19— 33- 31 — 77 1 . 4  
D  •oor 49- 0 . 6  5.9 0 . 2  1. 4  92 3 . 6 1  2 7 0 . - 42.- 385-- 124 0 . 8  
H n a  52.- 0 . 1  4 . 6  0.3 1.7 201 2 . 3 1  7 2 . - 34- 95- 8 0  1 . 8  
£ •oor 4 6 . - 0 . 8  6.0 0.3 1 .5 98 4.18 1 • 
co ON CNJ 
4 8 . - 476- 123 0 . 8  
w .  n a  49.- 0 . 1  4.4 0.2 1.6 183 2.98 1 3 3 . - 57- 1 9 2 . - 96 2 . 3  
Analysecijfers 
voor de proef 7 februari 
na de proef 25 maart 
* Uitgedrukt in procenten ) 
> omgerekend op bij 105o C gedroogde grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond S 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
fc^la«« 3 
Bali. 
. Harb« A 2 C E i Totaal 
i i i 1 ! i i 171 179 161 120 j 92 j 723 
» i 177 • 180 167 114 $ 106 ï i 744 
5 ! 186 i 190 152 I 124 
* 
! 115 I 767 ! 




5 100 I 172 167 133 107 i ; v59 s 
Totaal 897 f10 #15 *18 536 3776 
F§ator a.k.a. gaa.kw. ?(b«r.) ? 
totaal. 24021,0 24 
rljan 301,4 4 ; ; ; 
koXowMn 417.8 4 ; ; 
objaetan 22903*8 4 5725.9 172,47 <0,01 
raat 398,0 12 33,2 























1 i - -
» 
2 ; 32 40 56 
3 ! 41 t 49 65 
4 j 47 54 71 





i Baffe. A B C X) B ' Totaal 
1 249 261 i 331 23« 242 1321 | 
2 ; ni i 276 ; 350 j 27« 244 1419 i 
\ 5 ! 26« 266 ! 329 Î 2 «4 272 141* ? 
! 4 . 261 260 | 317 265 241 1344 ; 
! 5 264 249 ; 329 293 246 15«1 
i Totaal 1313 1312 1656 135« 1245 6««4 





























C D A B S fevaadta P 0,10 P 0,05 9 0,10 
c 1656 - ! 1 - <*• -
B 135« 29«** m  j ! I 2 66 «0 113 ! 
A 1313 543*+ 45 - 3 «4 9« 132 i 
» 1312 344 46 1 m  4 95 110 144 ; 




' X Boh. ; 
H*rh. A » ! C i ® g Totaal 
! 1 I 4 ! 5 i 2 1 1 i 5 i 1' i 
I * ! 5 -j 5 i » j 2 j ; 4 I 19 
I 3 I i 5 
! 5 ! 5 • . i . . . I 9 3 19 
; * i 4 
!" ' ' 
I 5 ; s * 1 3 J 15 ; 
Î 
I 9 4 S 4 ! 3 i 2 3 16 
: Totaal 22 24 15 9 16 84 
BlaAklotar 1« «aart 
\ Bak. i 
f l«rti.\ | A * 0 £ S i Totaal i 
ï 
. 1 4 • 4 1 5 2 2 
i ~ 1 
i 15 
2 i 4 i 4 4 2 3 i 17 ! 
' ! 4 j 4 5 i 2 2 ! 13 ! 
I 4 j 
4 I 4 ! 5 ! 2 : 3 ; i« i 
! 5 : 4 * 4 4 2 3 ! 17 ! 
Totaal 20 20 t? 10 13 «0 
BlaAklowr 29 «aart 
tyjlag« 6 
\MI. 
• A S c D S : Totaal i 
1 2 1 7 8 22 .. . î 
i 
2 
1 1 6 7 4 19 
! 3 1 1 7 a » 22 i 
! 4 1 t * 7 19 ! 
i 5 1 1 7 0 22 
Totaal 6 5 33 38 22 104 i 
Chloroa« 16 lurt 
iah. 
; Harb. A S e fi S Totaal 
1 1 1 4 i 
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